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МОЛОДЕЖЬ ВНЕ ЗАКОНА? 
 
В Белгородском госуниверситете завершила свою работу 
всероссийская конференция «Современная российская молодежь: от 
стихийной самореализации к целенаправленному формированию 
субъектности». Главный вывод ученых – сегодня, несмотря на все усилия 
государства, четкая молодежная политика отсутствует. 
Как отметила одна из участниц конференции, заведующая кафедрой 
социологии и культурологии МГТУ им. Баумана Юлия Альбертовна Зубок, 
Белгород сегодня становится центром изучения молодежных проблем, здесь 
существует прочная научная база. 
Вместе с тем большинство ученых сходятся во мнении, что на 
государственном уровне поколению 20-летних уделяется недостаточно 
внимания. В первую очередь из-за отсутствия четкой правовой базы. Закон 
«О молодежи» так до сих пор и не принят, в главном нормативном документе 
страны - Конституции РФ - нет даже такого понятия, как молодежная 
политика. Отсюда - невозможность подвести целевые программы под 
соответствующую юридическую основу. 
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